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“Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, 
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan 
nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat 
menasehati supaya menetapi kesabaran” 
(Q.S Al Ashr :1-3) 
“Keindahan yang sebenarnya adalah keindahan ahlaq, kecantikan 
yang sebenarnya adalah kecantikan hati, dan kebaikan yang 
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Perkembangan perbankan di Indonesia sudah dimulai pada saat periode 
pendudukan belanda. Bank dibedakan menjadi dua macam berdasarkan jenisnya, 
yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Tanggal 28 oktober 1988 
dikeluarkan Pakto 88 dan pakto ini mengalami tujuh kali perubahan dan 
penyempurnaan, salah satu isinya adalah penyederhanaan dan penggabungan usaha 
Bank. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 karena 
perkembangan ekonomi yang berubah sangat cepat dan muncul bank-bank yang 
tidak sehat maka pemerintah menyarankan agar bank tersebut melaksanakan 
merger. Di kota Sragen telah dilakukan merger terhadap empat belas BPR-BKK 
yang ada disetiap kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis 
merger dari penggabungan usaha BPR-BKK Karangmalang, mengetahui tujuan 
pemegang saham melakukan merger, dan untuk mengetahui dampak merger bagi 
para pihak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. 
Penelitian ini dilakukan di BPR-BKK Karangmalang. Jenis data yang digunakan 
adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data menggunakan 
analisis data kualitatif.  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan jenis 
merger BPR-BKK Karangmalang adalah merger horizontal, sederhana, operasional, 
dan tujuan pemilik saham melakukan merger adalah untuk: memperkuat organisasi, 
memperkuat jangkauan pemasaran,  meningkatkan skala usaha, meningkatkan 
kemampuan investasi,  meningkatkan ketertiban penyaluran dana, rotasi pegawai 
lebih luas, menghemat biaya dan meningkatkan kemampuan memperoleh laba, 
memperkuat permodalan. Dampak merger bagi bank adalah setelah merger yakni 
bank- bank yang ikut merger tersebut melebur menjadi satu ke BPR-BKK 
Karangmalang, kantor yang dahulu ditempati sebagai kantor dari masing-masing 
BPR-BKK yang ada di setiap kecamatan sekarang difungsikan sebagai kantor 
cabang dari BPR-BKK Karangmalang. Dampak merger bagi pemegang saham 
yakni pemegang saham sesudah dua tahun merger dilakukan.ada yang melepaskan 
diri. Dampak merger bagi  karyawan setelah merger yaitu karyawan dari bank yang 
ikut merger maka otomatis masuk menjadi karyawan BPR-BKK Karangmalang. 
Dampak merger bagi nasabah yakni nasabah dari bank yang ikut merger kemudian 
melebur menjadi nasabah BPR-BKK Karangmalang dan nasabah dapat menikmati 
semua pelayanan di setiap kantor cabang. Dampak merger bagi direksi yakni 
sesudah merger direksi masing- masing Bank yang ikut merger menjadi pemimpin 
cabang dari BPR-BKKKarangmalang pada saat direksi tersebut menjabat sebagai 
direksi dari bank yang lama. 
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